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Le tavole della cavalcata di Enrico VII 
e dei suoi cavalieri, il ricco banchetto 
dell’imperatore con i nobili, accolto nella 
città turrita di Asti sembrano quasi carto-
ni di arazzi destinati ad essere realizzati 
da famose manifatture del nord Europa. 
Ma gli arazzi stessi sono intessuti di fili di 
vario colore e, come i tessuti, anche le pa-
gine della storia sono intrecciate di storie 
individuali, di caratteri, di persone, mo-
numenti, oggetti.
Nella lunghissima storia di Asti, il Me-
dioevo rappresenta forse il momento di 
massimo splendore, nato su radici antiche 
grazie alla scelta, operata da remoti pro-
genitori, di un luogo tanto favorevole per 
vivere, al centro di una ricca rete commer-
ciale, lungo le vie terrestri e fluviali e dei 
collegamenti tra i valichi alpini, la pianu-
ra del Po e l’Italia centrale.
La partecipazione a questo progetto cul-
turale rappresenta anche uno stimolo e 
un’occasione di riflessione. Stimolo, per 
promuovere nell’area archeologica del 
gruppo episcopale della cattedrale di S. 
Maria e della chiesa di S. Giovanni, ma-
Les planches illustrant le voyage d’Hen-
ri VII et de ses chevaliers, le somptueux 
banquet de l’empereur au milieu de sa 
cour, accueillis dans la ville d’Asti aux in-
nombrables tours, semblent presque des 
cartons de tapisserie prêts à être réalisés 
par des célèbres manufactures du nord de 
l’Europe. Mais ces tapisseries sont tissées 
de fils de couleurs différentes et, de même 
que les tissus, les pages de l’histoire sont 
également entremêlées d’histoires indivi-
duelles, de caractères, de personnes, mo-
numents, objets.
Dans la très longue histoire d’Asti, le 
Moyen-âge représente probablement une 
période de splendeur inégalée, ancrée 
dans des racines antiques grâce au choix 
opéré par de lointains ancêtres d’un lieu 
où il fait bon vivre, au centre d’un riche 
réseau commercial le long des voix terre-
stres et fluviales reliant les cols alpins, la 
plaine du Pô et l’Italie centrale.  
La participation à ce projet culturel re-
présente également une incitation et une 
occasion de réflexion. Une incitation, 
dans le sens où il promeut la zone ar-
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ter ecclesia della chiesa astigiana e futuro 
Museo diocesano, quel centro che si spera 
possa diventare luogo espositivo dell’in-
trecciarsi dei temi diversi della storia an-
tica e recente, raccontata con una pluralità 
di soggetti, strumenti e reperti, storici, 
archivistici, artistici e archeologici. Rifles-
sione, per dare al tema della storia locale 
e della valorizzazione dei beni culturali 
tutti gli strumenti necessari, che, nello 
specifico, provengono da una lunga e at-
tenta prassi di tutela nell’ambito urbano, 
di studio delle emergenze venute in luce e 
di impostazione delle strategie di conser-
vazione e documentazione dei documenti 
archeologici. 
In questo è evidente l’interesse che vede 
convergere in uno dei luoghi di potere e 
di autorità della città - il nucleo fondante 
della chiesa e della diocesi astigiana - un 
raccordo di temi e meditazioni sulla pro-
pria storia attraverso splendide immagini 
e oggetti che riflettono la vita quotidiana 
di una casa nobiliare in un momento pre-
ciso, contrassegnato e fermato dal tragico 
evento di una delle grandi pestilenze. 
chéologique de l’ensemble épiscopal de 
la cathédrale de Santa Maria et de l’église 
de San Giovanni, mater ecclesia de l’église 
d’Asti et futur Musée diocésain. Le cen-
tre qui y sera réalisé deviendra, nous le 
souhaitons, un lieu d’exposition où s’en-
trecroiseront différents thèmes de l’hi-
stoire antique et récente, racontée par une 
pluralité de sujets, instruments et pièces 
historiques, archivistiques, artistiques 
et archéologiques. Une réflexion, dans le 
sens où il donne au thème de l’histoire 
locale et de la valorisation du patrimoine 
tous les outils nécessaires qui, dans notre 
cas, proviennent d’une longue et attentive 
action de défense de l’espace urbain, de 
l’étude des nouvelles priorités qui se pro-
filent et de la mise en place des stratégies 
de conservation et documentation du pa-
trimoine archéologique.
On peut constater avec évidence l’intérêt 
qui voit converger dans l’un des lieux où 
s’exerçait le pouvoir et l’autorité dans la 
ville – le site originaire de l’église et du 
diocèse d’Asti – une alliance de thèmes et 
méditations sur sa propre histoire même 
à travers les splendides images et objets 
qui reflètent la vie quotidienne d’une mai-
son noble à un moment précis, marqué et 
interrompu par un tragique évènement, 
à savoir l’une des grandes épidémies de 
peste.
